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   บทคดัย่อ 
 การวจิยัเรื่องน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาและประเมนิระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชพีของสถานศกึษาสงักดั
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 2) พฒันาและประเมินประสทิธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรมระบบการประเมิน
มาตรฐานวชิาชพีของสถานศกึษา สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา โดยผู้วจิยัได้พฒันาระบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาด้วยกระบวนการศึกษาอย่างมีระบบและเป็นทางการทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 
กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัเพื่อประเมนิระบบการประเมนิมาตรฐานวชิพีของสถานศกึษา ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒ ิจํานวน 12 คน 
สาํหรบักลุ่มเป้าหมายในการวจิยัเพื่อประเมนิประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมฯ ไดแ้ก่ หวัหน้างานหลกัสตูรการเรยีนการ
สอน หวัหน้างานวดัผลและประเมนิผล หวัหน้าแผนกวชิา และครูผูส้อน ของวทิยาลยัเทคนิคเวยีงป่าเป้า จํานวน 15 คน 
ผลการวิจยัสรุปได้ดังน้ี 1) ระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา โดยใชก้รอบทฤษฎเีชงิระบบ ประกอบดว้ย (1) ดา้นปจัจยันําเขา้ เริม่จากการกําหนดคุณสมบตั ิบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการดําเนินการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี คณะอนุกรรมการออกขอ้สอบระดบัจงัหวดั
และคณะอนุกรรมการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี และการจดัเตรยีมเอกสาร  การตรวจสอบคุณสมบตัผิู้รบัการประเมนิ การ
จดัเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ประเมิน (2) ด้านกระบวนการเริ่มจากการประชุมชี้แจง ดําเนินการประเมิน 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลการประเมนิ การประเมนิผลเทยีบกบัเกณฑ ์และ (3) ดา้นผลผลติ เป็นการสรุปและรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบรหิาร ซึง่ระบบทีพ่ฒันาขึน้มผีลการประเมนิความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เป็นไปตามสมมตฐิานการ
วจิยัทีต่ัง้ไว ้และ 2) ผลการประเมนิหลกัสตูรฝึกอบรมระบบการประเมนิมาตรฐานวชิาชพีของสถานศกึษา สงักดัสาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามรูปแบบ CIPP พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาวะแวดล้อมหลกัสูตรฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ประเมนิปจัจยันําเขา้หลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งสงูทุกรายการ ประเมนิกระบวนการจากการ
นําหลกัสตูรฝึกอบรมไปใชจ้รงิไดค้ะแนนผลสมัฤทธิด์า้นทฤษฎเีท่ากบั 85.75/85.21 และคะแนนของผลสมัฤทธิด์า้นปฏบิตัมิี
ค่าร้อยละ 80.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ทัง้ดา้นทฤษฎีและด้านปฏบิตัิ และประเมนิผลผลติโดยผู้บงัคบับญัชาของ
กลุ่มเป้าหมายที่เขา้รบัการอบรมถึงความเหมาะสมต่อการนําความรู้ และทกัษะไปประยุกต์ใช้ในการออกขอ้สอบสําหรบั
ประเมนิมาตรฐานวชิาชพีไดผ้ลอยู่ในระดบัมาก ซึ่งจากผลการประเมนิประสทิธภิาพหลกัสูตรฝึกอบรมระบบการประเมนิ
มาตรฐานวชิาชพีเป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนด หลกัสตูรจงึมปีระสทิธภิาพตามสมมตฐิาน การวจิยัทีต่ัง้ไว ้
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Abstract 
 The present study aims to : 1) develop and evaluate and appraisal systems emphasizing professional standards 
framework of educational institutions under the Office of the Vocational Educational Commission (OVEC), and 2) 
develop and find the efficiency of the training program on professional standards framework of educational 
institutions under OVEC.  The researcher has systematically and officially developed appraisal systems 
emphasizing professional standards framework of educational institutions under OVEC.  The target group for the 
development of the system included 12 specialists whereas the group in charge of investigating the efficiency of the 
developed training program comprises 15 personnel members of Wiang Pa Pao Technical College, ranging from 
the Heads of Curriculums, Head of Academic Evaluation, Heads of Departments and faculty members. The results 
can be concluded as follows: The appraisal systems emphasizing professional standards framework of educational 
institutions under OVEC conducted through system approach consists of: (1) The context factors include the 
clarification of quality, roles, and responsibility of the administrative committee, the standard professional evaluation 
committee, the provincial testing subcommittee, the subcommittee  for standard professional evaluation system and 
document preparation, the qualification check on the appraises, and the preparation of the evaluation tools, 
processes, and places. (2) The processes started from the meeting to clarify the evaluation steps, checking for the 
completion of the result, and the comparision between the findings and the set criteria. (3) The products are the 
conclusion and report part presented to the administrative committee.  The developed system must reach high 
appropriateness according to the hypothesis. The evaluation of the training program and the validation of the 
standard professional evaluation tools were carried out based on CIPP Model showing that the specialists 
evaluated the context of the training program at very high level and the input evaluation also showed high 
congruence at every aspect.  The process evaluation revealed that based on the training program, the trainees 
achieved the theoretical score at 85.75/85.21 and the practical score at 80.86% which were higher than the set 
criteria of both theory and practice.  The product evaluation assessed by the management team showed that the 
target group achieved high knowledge level and could apply it appropriately in conducting evaluation form for 
standard professional evaluation system.  The results of the efficiency evaluation were highly appropriate reaching 
the research hypothesis. 
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1.  บทนํา 
สืบเน่ืองจากข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาไทยใน
ทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552-2561) ในดา้นการจดัการศกึษา
อาชีวศึกษา ได้กําหนดมาตรการในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและเรียนรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานอาชวีศกึษา ใหส้ามารถผลติกําลงัคนทีม่คีวามรู ้
ความสามารถทัง้เชงิวชิาการและวชิาชพี มคีวามรู ้ทกัษะ
และสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ เป็นกําลังคน
ฐานความรู้ช่างเทคนิคที่มีฝีมือ และนักเทคโนโลยีที่
เชีย่วชาญ มคีุณธรรมจรยิธรรม ตลอดจนลกัษณะนิสยัการ
ทํางาน สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูใ้ช ้[1] ซึง่ในยุค
โลกาภิวัฒน์กําลังคนที่มีคุณภาพถือเป็นองค์ประกอบ
สาํคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ ใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่าํหนด โดยเฉพาะในภาวะที่
ภาคการผลิตทัง้อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจ
บริการมีการแข่งขนัสูงทัง้ภายในประเทศและตลาดโลก 
รวมทัง้การผลติและพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยอีย่าง
ต่อเน่ือง เป็นผลให้เกดิการพฒันาเปลี่ยนแปลงระบบการ
ทํางานทัง้ลักษณะงานและวิธีการทํางาน ซึ่งการผลิต
กาํลงัคนจากระบบการศกึษาไม่สามารถปรบัเปลีย่นไดท้นั
การ ทําใหผู้ส้าํเรจ็การ ศกึษามทีกัษะความรูไ้ม่สอดคลอ้ง
กบัความต้องการ เกิดปญัหาการขาดแคลนกําลงัคนใน
หลายสาขาวชิาชพี ทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ [2] 
 จากการศกึษาสภาพปญัหาการผลติกําลงัคนของสาย
วชิาชพี พบว่า ขาดคุณภาพ มคีุณสมบตัไิม่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสถานประกอบการ และปรมิาณการผลติ
กาํลงัคนไม่เพยีงพอกบัความต้องการตลาดแรงงาน ทําให้
เกิดปญัหาคนว่างงานไปพร้อมกบัปญัหาการขาดแคลน
กาํลงัคนทีม่คีุณภาพในทุกสาขาวชิา นอกจากนัน้คุณภาพ
แรงงานที่ขาดแคลน (Skill Gap) ระหว่างระดบัความ 
สามารถทางด้านต่าง ๆ กับความคาดหวังของสถาน
ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในด้าน
คอมพวิเตอร ์ภาษา ต่างประเทศ และทกัษะในการวเิคราะห ์
แก้ไขปญัหายงัขาดคุณภาพอย่างมาก และจากรายงาน
การวิจัยยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนของ
ประเทศในช่วงการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่สอง 
พ.ศ. 2552 – 2561 พบว่าในกลุ่มอุตสาหกรรม มคีวาม
ตอ้งการกําลงัคนทีม่ลีกัษณะใน 3 ดา้น คอื 1) ความรูแ้ละ
ทักษะที่จําเป็น 2) ความรู้และทักษะวิชาชีพ และ 3) 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการทํางาน สําหรับ
คุณภาพกาํลงัคนพบว่ากาํลงัคนทีผ่ลติไดข้าดคุณลกัษณะ
ทัง้ดา้นความรู้และทกัษะที่จําเป็น สถาประกอบการส่วน
ใหญ่ตอ้งนําไปฝึกอบรมอกีอย่างน้อย 3 – 6 เดอืน ทําให้
ตอ้งมคี่าใชจ้่ายและเสยีเวลาเพิม่ขึน้ [3] 
 จากความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหาดงักล่าว
ผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็ว่าการประเมนิมาตรฐานวชิาชพีมคีวาม 
สาํคญัและจําเป็นต่อผูเ้รยีน  ถ้าผูส้าํเรจ็การศกึษามคีวาม 
สามารถและมมีาตรฐานวชิาชพี (Vocational Qualifications 
หรอื VQs) อยู่ในระดบัสงู ทัง้ความสามารถทีจ่ําเป็นต้อง
นําไปใช้ปฏบิตัิงานโดยตรงและความสามารถเสริม ที่จะ
ทําให้งานมคีวามประณีต มคีุณภาพ และเป็นทีพ่อใจของ
ผูใ้ชผ้ลงาน นอกจากจะทาํใหคุ้ณภาพของผลผลติหรอืของ
งานสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศไดแ้ลว้ ยงัจะเป็นสิง่ที่
สง่เสรมิคุณภาพของกําลงัคนใหม้โีอกาสเจรญิกา้วหน้าใน
หน้าทีก่ารงาน (Career Path) ของตนเองไดอ้กีดว้ย  [4]  
ตลอดจนเป็นการประเมนิสมรรถนะของผูเ้รยีนเพื่อประกนั
คุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในด้านการ
เตรยีมความพร้อมของผูเ้รยีนและผู้สาํเรจ็การศกึษาก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  
นอกจากน้ียงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มของผูเ้รยีนก่อนที่
จะเข้าสู่ระบบการประเมินมาตรฐานจากสถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และ
สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพีทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมี
ความสนใจทีจ่ะพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระบบการประเมนิ
มาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสงักัดสํานักงานคณะ 
กรรมการการอาชวีศกึษาให้เป็นรูปธรรม และมีแนวทาง 
การปฏบิตัทิีช่ดัเจนสาํหรบันําไปใชเ้ป็นคู่มอืในการดําเนิน 
งานสาํหรบัพฒันาคุณภาพการจดัการดา้นอาชวีศกึษา 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
 2.2  เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพหลกัสตูรฝึกอบรม
ระบบการประเมนิมาตรฐานวชิาชพีของสถานศกึษาสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
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3.  สมมติฐานของการวิจยั 
3.1  ระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถาน 
ศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพจากการประเมนิความเหมาะสม
โดยผูเ้ชีย่วชาญมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากขึน้ไป 
 3.2  หลกัสตูรฝึกอบรมระบบการประเมนิมาตรฐาน 
วิชาชีพของสถานศึกษาสงักดัสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษาทีพ่ฒันาขึน้ สามารถนําไปใชฝึ้กอบรมได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
4.  การทบทวนวรรณกรรม 
4.1  การประเมนิมาตรฐานการอาชวีศกึษา 
 มาตรฐานการอาชวีศกึษาเป็นขอ้กําหนดในการจดัการ 
ศกึษาอาชวีศกึษาของสถานศกึษา เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
กํากบั ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกนัคุณภาพ 
การจดัการอาชวีศกึษา ดงันัน้การจดัการศกึษาอาชวีศกึษา 
ไดก้ําหนดการพฒันาคุณภาพการศกึษาอาชวี ศกึษาโดย
ยดึ หลกัในการจดัการอาชวีศกึษาและปรชัญาเป็นสําคญั  
และหลักการจัดการอาชีวศึกษา จะต้องสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบญัญัติการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2551  โดยการจดั 
การอาชีวศึกษาเป็นการพฒันาศกัยภาพของบุคคลให้มี
งานทาํ มอีาชพี  เพื่อนําไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศ  นอกจากน้ียงัมเีป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่
สําคญั คือการผลิตและพฒันาศกัยภาพกําลงัคนจะต้อง
อาศยัความมุ่งมัน่และความร่วมมอืจากทุกภาคสว่นเพื่อให้
ได้กําลงัคนสําหรบัการพฒันาสงัคมและประเทศชาติให้
เจรญิก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ไป รวมไปถึงปรชัญาของการจดั 
การอาชวีศกึษา จะต้องจดัใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความสามารถ 
และทกัษะในการปฏบิตังิานเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ จงึไดม้กีารกําหนดใหผู้เ้รยีนดา้นอาชวีศกึษา
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และคุณลักษณะ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและตลาดแรงงาน 
 4.2  การประเมนิมาตรฐานวชิาชพี 
 มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง การกําหนดคุณลกัษณะ 
(Qualification Standards) สํ าหรับผู้มีวิชาชีพ 
(Professional) ในรูปการอธบิายถงึความรู ้(Knowledge) 
ความสามารถ (Abilities) และทักษะ (Skill) ตลอดจน
ลักษณะนิสัย จรรยาบรรณในวิชาชีพที่ต้องการ เพื่อ
คาดคะเนศกัยภาพสําหรบัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามตําแหน่ง
ทีร่บัผดิชอบ พรอ้มทัง้กาํหนดวธิกีารสาํหรบัตดัสนิว่าผูร้บั
การประเมนิมศีกัยภาพนัน้   
 มาตรฐานวชิาชพีเป็นมาตรฐานเพื่อการพฒันาหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ
โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรทางวิชาชีพในการจัดทํา
มาตรฐานวชิาชพีนัน้ ต้องพจิารณาจากมาตรฐานอาชพีที่
กําหนดจากสมรรถนะของงานหลกัแต่ละอาชีพ ร่วมกบั
องคป์ระกอบของการจดัการศกึษาทัง้ 3 ดา้น คอื ความรู ้
ทกัษะและกิจนิสยั เพื่อนํามากําหนดเป็นสมรรถนะหรือ
ความสามารถการศกึษาวชิาชพีของผูเ้รยีนดา้นอาชวีศกึษา  
โดยการดาํเนินการร่วมกนัของบุคลากรทางการศกึษาและ
บุคลากรจากองค์กรทางวชิาชพี พฒันามาเป็นมาตรฐาน
วชิาชพีแต่ละสาขาวชิาทีเ่รยีน [1] 
 4.3  ประโยชน์ของมาตรฐานวชิาชพี 
 มาตรฐานวชิาชพีอาจจะเรยีกไดอ้กีอย่างว่ามาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพ หรือมาตรฐานเกี่ยวกบัหลกัสูตรการ
เรยีนรู้ ว่าครอบคลุมสอดคล้องกบัมาตรฐานอาชีพนัน้ ๆ 
หรอืไม่ซึง่มาตรฐานวชิาชพีจะมปีระโยชน์ ดงัน้ี 
4.3.1 ใช้เป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตรการ 
ศกึษา การฝึกอบรม การจดัการเรยีนการสอน และเกณฑ์
การประเมนิ มาตรฐานวชิาชพี เสรมิสร้างองคค์วามรูแ้ละ
ยกระดบัมาตรฐานการปฏบิตังิานของผูท้ีด่ํารงในตําแหน่ง
วชิาชพี และตําแหน่งอื่นซึง่ปฏบิตังิานเกีย่วขอ้งใหส้ามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
4.3.2  ใชเ้ป็นเครื่องมอืสรา้งขวญั กําลงัใจและ
ความภาคภูมใิจแก่ผูป้ฏบิตังิานในวชิาชพี 
4.3.3  กาํหนดกรอบจรรยาบรรณวชิาชพีสาํหรบั
เป็นแนวทางในการกําหนดความประพฤติเพื่อรักษา
ชื่อเสยีง และเสรมิสรา้งเกยีรตภิูมขิองผูป้ฏบิตังิานใหเ้ป็น
ทีเ่ลื่อมใส ศรทัธาและยกยอ่งมากขึน้ 
4.3.4  จดัตัง้หน่วยงานรบัผดิชอบการรบัรอง
วชิาชพีใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานในวชิาชพีทีส่ามารถปฏบิตังิาน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอย่างมอือาชพี 
 4.4  สมรรถนะ 
 สมรรถนะหมายถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลที่
จะคิด ทํา ปฏิบตัิ และการแก้ปญัหาใด ๆ ที่กําหนดให้
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สามารถบรรลุผลได้จรงิ คอืทําอะไรได้จรงิ สมรรถนะเกดิ
จากการมีความรู้จรงิในเรื่องนัน้ ๆ  ซึ่งอาจจะได้มาโดย
การเรยีนรูท้ ัง้ในเชงิทฤษฎี หรอืเชงิประสบการณ์  จนทํา
ใหส้ามารถแกป้ญัหาเฉพาะดา้นนัน้ ๆ ได ้ซึง่สมรรถนะใน
ด้านหน่ึง ๆ อาจประกอบด้วยความรู้ ประสบการณ์ และ
ทกัษะในหลายดา้นพรอ้ม ๆ  กนั [5] 
 4.5  องคป์ระกอบสมรรถนะประกอบดว้ย 5 สว่น คอื [6] 
4.5.1  ทกัษะ (Skills) เป็นความสามารถในการ
ปฏบิตังิานดว้ยความมุ่งมัน่จากจติใจและร่างกาย 
4.5.2  ความรู ้(Knowledge) เป็นขอ้มูลทีอ่ยู่ใน
ตวับุคคล ซึง่จาํเป็นต่อหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 
4.5.3  อุปนิสยั (Trait)  เป็นคุณลกัษณะที่มกัจะ
แสดงออกเพื่อโต้ตอบต่อสถานการณ์หน่ึงๆ อนัน่ืองมาจาก
ปฏกิริยิาตอบสนองต่อปญัหาหรอืสถานการณ์ของแต่ละคน 
4.5.4 แนวคดิของตนเอง (Self Concept) จดัเป็น    
ส่วนหน่ึงของค่านิยม (Value) ทศันคติ (Attitude) และ
ภาพลกัษณ์ของตน (Self Image) ซึง่สามารถสงัเกตจาก
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมา 
4.5.5  แรงขบั (Motive)  เป็นสิง่ทีซ่่อนเรน้อยู่ใน
ความคดิหรอืความตอ้งการทีจ่ะเป็นตน้เหตุของการแสดงออก 
 
5.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 5.1  ขัน้ตอนการดาํเนินการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัรปูที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 1  แสดงขัน้ตอนในการดาํเนินการวจิยั 
 5.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัประกอบดว้ย 6 กลุ่มตาม
ขัน้ตอนการวจิยั 8 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 ขัน้ตอนการศึกษาสภาพปจัจุบัน ปญัหา และความ
ต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา หวัหน้างานพฒันาหลกัสตูรการเรยีน
การสอน  หวัหน้างานวดัผลและประเมนิผล หวัหน้าแผนก
วิชา และครูผู้สอนในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาใน 5 ภาค 
จาํนวน 37 สถานศกึษา 
 ขัน้การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กลุ่ม 
เป้าหมาย ได้แก่ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลยัที่มี
ความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการวจิยั และผูบ้รหิารที่
มคีวามรู ้และประสบการณ์ดา้นการบรหิารการศกึษาอย่าง
น้อย 10 ปี จาํนวน 5 คน 
 ขัน้ตอนการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อ
พจิารณาร่างระบบการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ  ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการประเมิน
มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ จากสํานักงานคณะ 
กรรมการการอาชวีศกึษา และสถานประกอบการ จํานวน
ทัง้สิน้ 12 คน  
 ขัน้ตอนการพฒันาระบบการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี
ของสถานศกึษาฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความเขา้ใจในการพฒันาหลกัสตูร และระบบการประเมนิ
มาตรฐานวชิาชพี เป็นอย่างด ี ผูเ้ชีย่วชาญจากสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้ เชี่ยวชาญจาก
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  จาํนวน 15 คน 
 ขัน้นําไปใชจ้รงิ (Implement)  กลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่ 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการฝ่ายวชิาการ 
หวัหน้างานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  หวัหน้า
งานวดัผลและประเมนิผล  หวัหน้าแผนกวชิาและครูผูส้อน 
ของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา จาํนวน 15 คน 
 ขัน้ติดตามผลการฝึกอบรม  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้อํานวยการสถานศึกษา  และรองผู้อํานวยการฝ่าย
วชิาการ ของวทิยาลยัเทคนิคเวยีงป่าเป้า สงักดัสาํนักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา  และขอ้สอบทีผู่เ้ขา้รบัการ
อบรมสร้างขึน้ ผ่านการหาค่าความเชื่อมัน่โดยการนําไป
ศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหาการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี 
จดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) 
 
ทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมระบบการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี 
 
นําหลกัสตูรฝึกอบรมระบบการประเมนิมาตรฐานวชิาชพีไปใช ้
ร่างระบบการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี (คู่มอื) 
พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
 
ศกึษาเอกสาร งานวจิยั 
ตดิตามผลการฝึกอบรมระบบการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี 
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ใหน้กัศกึษาแผนกวชิาช่างยนต์ วทิยาลยัเทคนิคเชยีงราย 
จํานวน 20 คน ทดสอบ นําผลคะแนนมาวเิคราะห์หาค่า
ความเชื่อมัน่ของขอ้สอบทัง้ฉบบั  โดยใชส้ตูร KR-20  ได้
ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.77 
 5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสามารถแบ่งตาม
ขัน้ตอนการวจิยัไดด้งัน้ี  
 เครื่องมือที่ใช้สําหรับการวิจัยในขัน้ตอนการหา
ประสทิธภิาพของหลกัสูตรฝึกอบรมฯ  โดยการประเมิน
ความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่  แบบประเมิน
ความเหมาะสมของระบบการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ
ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัสาํหรบัการประเมนิหลกัสตูร
ฝึกอบรม  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP 
Model  มดีงัน้ี 
 การประเมนิสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation : 
C)  ใชแ้บบประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรม 
 การประเมนิปจัจยันําเขา้ (Input Evaluation : I )  
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบประเมินความ
สอดคล้อง (IOC)  ของหลกัสูตรฝึกอบรม (2)  ความ
สอดคล้องของหัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรม  (3)  
ความสอดคล้องของหัวข้อเรื่องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม (4)  ความสอดคล้องของเน้ือหาการฝึกอบรม
กบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (5)  ความสอดคลอ้งของ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ และ (6)  
ความเหมาะสมของแบบประเมนิผลการฝึกอบรม 
 การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation : P)  
เครื่องมอืในการวจิยั  ไดแ้ก่  (1)  แบบประเมนิผลสมัฤทธิ ์          
ดา้นความรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  ไดแ้ก่  แบบฝึกหดั
และแบบทดสอบ (2)  แบบประเมนิผลสมัฤทธิด์า้นทกัษะ
ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  (3)  แบบสอบถามเพื่อประเมนิ 
ผลการฝึกอบรมและ (4) แบบประเมนิผลวทิยากรฝึกอบรม 
 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) 
ประกอบด้วย (1)  แบบติดตามผลความพงึพอใจของ
ผูบ้งัคบับญัชา  และ (2)  ตรวจสอบคุณภาพของขอ้สอบที่
ผูเ้ขา้รบัการอบรมสรา้งขึน้  โดยการวเิคราะหห์าค่าความ
เชื่อมัน่ของขอ้สอบทัง้ฉบบั 
 
 5.4  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจะทําการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช ้ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ประสทิธภิาพของ
หลักสูตรฝึกอบรม และค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้
สตูรดงัต่อไปน้ี [7] 
5.4.1 หาประสทิธภิาพของหลกัสตูรฝึกอบรมว่า
เป็นไปตามเกณฑท์ีผู่ว้จิยักาํหนด 80/80 หรอืไม่ 
 การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของหลกัสตูรตามเกณฑ ์
E1 / E2  ใชส้ตูร 
  E1 = 100 x A
N/xΣ
     (1) 
 E2 = 100 x B
N/yΣ
      (2) 
เมื่อ  E1  หมายถงึ  ประสทิธภิาพของกระบวนการคดิจาก 
   คะแนนแบบฝึกหดั 
E2  หมายถงึ  ประสทิธภิาพของผลสมัฤทธิค์ดิจาก 
    คะแนนการประเมนิหลงัเรยีน 
xΣ  หมายถงึ  ผลคะแนนรวมจากการทาํแบบฝึกหดั 
yΣ  หมายถงึ  ผลคะแนนรวมจากการทาํแบบประเมนิ 
   หลงัเรยีน 
  N  หมายถงึ  จาํนวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
  A  หมายถงึ  คะแนนรวมของแบบฝึกหดั 
  B  หมายถงึ  คะแนนรวมของแบบประเมนิ 
5.4.2  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง [5]  
          IOC  =    
N
R∑
      (3) 
 เมื่อ IOC หมายถงึ  ดชันีความสอดคลอ้ง 
 ΣR หมายถงึ ผลรวมของการพจิารณาของ 
                     ผูเ้ชีย่วชาญ 
  N  หมายถงึ จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 
6.  สรปุผลการวิจยั 
6.1  ผลการพฒันาและประเมินประสทิธภิาพระบบ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสงักัด
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาดงัรปูที ่2  
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217วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่ 7  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2559
 จากรูปที ่2 ระบบการประเมนิมาตรฐานวชิาชพีของ
สถานศึกษาสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษา จะประกอบไปด้วย ด้านปจัจัยนําเข้า ได้แก่ 
คณะกรรมการการบริหารจัดการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ คณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐาน
วชิาชพี คณะอนุกรรมการออกขอ้สอบระดบัจงัหวดั และ
คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ด้าน  
กระบวนการ เป็นขัน้ตอนการประเมนิมาตรฐานวชิาชพี 
ได้แก่ การประชุมชี้แจง การดําเนินการประเมินการ 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลการประเมนิมาตรฐาน
วิชาชีพ และการประเมินผลเทียบกบัเกณฑ์ และด้าน
ผลลพัธ ์ไดแ้ก่ การสรุปและรายงานผล 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมนิความเหมาะสมของระบบการ 
  ประเมนิมาตรฐานวชิาชพีของสถานศกึษาสงักดั 
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  
รายการประเมนิ N X  S.D 
ระดบัความ
เหมาะสม 
ระบบการประเมนิ
มาตรฐานวชิาชพี 
 
12 
 
4.18 
 
0.58 
 
มาก 
องคป์ระกอบการประเมนิ
มาตรฐานวชิาชพี  
 
12 
 
4.20 
 
0.49 
 
มาก 
 จากตารางที ่1 ผลการประเมนิประสทิธภิาพของระบบ
การประเมนิมาตรฐานวชิาชพี โดยผูท้รงคุณวฒุ ิจาํนวน 
12 คน พบว่า มคีวามเหมาะสมมาก ( X = 4.18) ซึง่
เป็นไปตามสมมตฐิานของการวจิยั 
 6.2  ผลการพฒันาและประเมนิประสทิธภิาพหลกัสตูร         
ผลการพฒันาหลกัสตูรได ้7 หวัขอ้เรื่อง ดงัน้ี 1) การประเมนิ
มาตรฐานวชิาชพี 2) การวดัและประเมนิผล 3) ชนิดของ
เครื่องมอืวดัผลดา้นทฤษฎี 4) ชนิดของเครื่องมอืวดัผล
ดา้นปฏบิตัิ 5) ชนิดของเครื่องมอืวดัผลด้านเจตคติ 6) 
หลกัการหาคุณภาพของข้อสอบ 7) หลักการกําหนด
เกณฑก์ารประเมนิ 
 ผลการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมระบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมนิซปิ (CIPP Model) ผลปรากฏดงัน้ี   
 (1)  การประเมนิบรบิท (Context Evaluation : C)  ผล
การประเมินพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมระบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสงักัดสํานักงานคณะ 
กรรมการการอาชวีศกึษา โดยผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน  5  คน 
พบว่า มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( X = 4.77) 
 (2) การประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ (Input Evaluation: I)            
ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ของหลกัสตูร
ฝึกอบรม 
   รายการประเมนิ N IOC ผลการประเมนิ 
หวัขอ้เรือ่งกบัหลกัสตูร
ฝึกอบรม 
 
5 
 
1.00 
 
สอดคลอ้งสงู 
หวัขอ้เรือ่งกบัวตัถุประสงค์
เชงิพฤตกิรรม 
 
5 
 
1.00 
 
สอดคลอ้งสงู 
เนื้อหากบัวตัถุประสงค ์
เชงิพฤตกิรรม 
 
5 
 
1.00 
 
สอดคลอ้งสงู 
แบบทดสอบกบัวตัถุประสงค ์
เชงิพฤตกิรรม 
 
5 
 
1.00 
 
สอดคลอ้งสงู 
แบบประเมนิผลการฝึกอบรม 5 0.99 สอดคลอ้งสงู 
 จากตารางที ่2 ผลการประเมนิปจัจยัเบื้องต้นของ
หลกัสตูรฝึกอบรม โดยการประเมนิความสอดคลอ้งของ
หวัขอ้เรื่องกบัหลกัสตูรฝึกอบรม หวัขอ้เรื่องเน้ือหา แบบ 
ทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม และแบบประเมนิผล
การฝึกอบรม พบว่า มคีวามสอดคลอ้งสงูทุกรายการ 
 (3) การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation : P)  
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิผลสมัฤทธิข์องหลกัสตูรฝึก   
 อบรมภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัสิาํหรบัการ  
 นําหลกัสตูรฝึกอบรมไปใชจ้รงิ  
  (Implementation) 
รายการประเมนิ N 
คะแน
นเตม็ 
คะแนน 
ทีไ่ด ้
รอ้ยละ 
คะแนนแบบฝึกหดั (E1) 15 1845 1582 85.75 
คะแนนแบบทดสอบ (E2) 15 1845 1572 85.21 
คะแนนภาคปฏบิตั ิ 15 1845 1492 80.86 
 จากตารางที่  3  ผลการประเมินผลสมัฤทธิข์อง
หลกัสตูรฝึกอบรม พบว่า รอ้ยละของคะแนนแบบฝึกหดัมี
ค่าเท่ากบั 85.75 ร้อยละของคะแนนแบบทดสอบมีค่า
เท่ากับ 85.21 และผลสมัฤทธิข์องหลักสูตรฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติ  มีค่ าร้อยละ 80.86 โดยกําหนดเกณฑ์
ภาคทฤษฎ ีE1/E2 เท่ากบั 80/80  และเกณฑภ์าคปฏบิตัิ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผลการประเมนิสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาํหนดไวท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ
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 (4)  การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation : P) 
จากการสอบถามความคดิเหน็จากผูบ้งัคบับญัชา พบว่า ผู้
เขา้อบรมมกีารนําความรู้และทกัษะการปฏิบตัิไปใช้จริง
อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.18)  
ตารางท่ี 4 ผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
 ของผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรฝึกอบรมระบบการ 
 ประเมนิมาตรฐานวิชาชพีของสถานศกึษา 
 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
รายการประเมนิ N X  S.D ผลการประเมนิ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 5 4.18 0.27    มาก 
จากตารางที ่ 4  ผลการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตั ิ
งานของผู้เข้าอบรมตามความคดิเห็นของผู้บงัคบับญัชา 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และหวัหน้าแผนกวชิา พบว่า 
มคีวามคดิเหน็ต่อการนําความรู ้และทกัษะไปปฏบิตัอิยู่ใน
ระดบัด ี และจากการนําขอ้สอบที่ผู้เขา้อบรมสร้างขึน้ไป
ทดสอบกบันักศกึษาสาขาวชิาช่างยนต์ วทิยาลยัเทคนิค
เชียงราย จํานวน  20  คน  นําคะแนนจากการสอบไป
วเิคราะหห์า ค่าความเชื่อมัน่ของขอ้สอบทัง้ฉบบั ดว้ยสตูร 
KR-20 ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.77 
7.  การอภิปรายผล 
 7.1  การพฒันาและประเมนิระบบการประเมนิมาตรฐาน
วิชาชีพของสถานศึกษาสงักดัสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา ได้ผ่านการประเมนิจากผู้ทรงคุณวุฒใิน
ระดบัมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน ที่กําหนดไว้  ทัง้น้ี
อาจเน่ืองมาจากผู้วจิยัได้มกีารศึกษาขอ้มูลจากผู้ปฏบิตั ิ
งานในระดบันโยบายของหน่วยงานต้นสงักดัระดบัปฏบิตัิ
ของสถานศกึษา ที่มคีวามรู ้ความเขา้ใจด้านการประเมนิ
มาตรฐานวิชาชีพ และข้อมูลจากสถานประกอบการ 
หน่วยงานทีด่ําเนินการประเมนิมาตรฐานอาชพี พรอ้มทัง้
ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีการบรหิารจดัการเชงิระบบ เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาระบบการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาขึ้น พร้อมทัง้
สร้างคู่มอืประกอบการดําเนินงาน จํานวน 3 เล่ม โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม และนําไปสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมด้วยกระบวนการวิจัยตามขัน้ตอน  
เพื่อให้กระบวนการดงักล่าวเป็นระบบที่มมีาตรฐานและ
ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานประเมนิ 
 7.2  หลกัสตูรฝึกอบรมระบบการประเมนิมาตรฐาน 
วิชาชีพของสถานศึกษาสงักดัสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาที่พฒันาขึน้ ได้นําไปเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มเป้าหมาย  หลังจากนั ้นนํามาวิเคราะห์ค่ า
ประสทิธภิาพหลกัสตูรโดยประยุกต์ใชรู้ปแบบ CIPP  ผล
การประเมนิผ่าน ตามเกณฑ์ประสทิธิภาพที่กําหนด ซึ่ง
เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก
การออกแบบพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมในครัง้น้ี ผู้วจิยัได้
วิเคราะห์รายละเอียดองค์ประกอบของระบบมาจากผู้ที่
ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
โดยตรง  และผูเ้ชี่ยวชาญทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การประเมนิมาตรฐานที่ได้รบัการยอมรบั  จากนัน้ได้ทํา
การวิเคราะห์หวัข้อเรื่อง  เพื่อให้ได้หัวข้อเรื่องย่อยที่มี
รายละเอียดในเชิงของเน้ือหา วิเคราะห์ความรู้หลัก 
ความรูย้่อยในแต่ละหวัขอ้เรื่อง เพื่อนําขอ้มูลทีไ่ดไ้ปเขยีน
วตัถุประสงค์เชงิพฤติกรรม และสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม 
ส่งผลให้หลกัสูตรฝึกอบรมระบบการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพของสถานศึกษาสงักดัสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา มคีวามสมบรูณ์สามารถนําไปใชฝึ้กอบรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากผลการวิเคราะห์หาค่า
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระบบการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา จากการนําหลกัสตูรไปใช้
จรงิ (Implementation) จาํนวน 7 เรื่องผลสมัฤทธิห์ลกัสตูร
ฝึกอบรมระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถาน 
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(E1/E2) เท่ากบั 85.75/85.21 แสดงว่าหลกัสตูรฝึกอบรมมี
ผลสมัฤทธิต์ามเกณฑท์ีก่ําหนดไวท้ี ่80/80  ซึง่สอดคลอ้ง 
[8])  ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยวิธี
ผสมผสานในการจัดฝึกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสําหรบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
พบว่าประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจ ัยได้
พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ  82.85/81.57 สงูกว่าเกณฑ์ที ่
ตัง้ไว ้ 80/80 แสดงว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู ้ ทกัษะ
ในการจดัฝึกอบรมด้วยวธิีผสมผสานในการจดัฝึกอบรม
นกัเรยีนอาชวีศกึษา เพื่อเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะหลกัสตูรฝึกอบรมครู ทีส่รา้งขึน้ไดผ้่านการออกแบบ
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มาอย่างด ี ทัง้ดา้นเน้ือหาทีผ่่านการวเิคราะหจ์ากงานจรงิ 
ทําใหม้คีวามรู้และทกัษะสามารถนําไปปฏบิตังิานได้จรงิ 
มกีารฝึกปฏบิตัิซํ้าระหว่างการฝึกอบรมจงึทําใหผู้้เขา้รบั
การฝึกอบรมมคีวามชํานาญมากขึน้ และยงัสอดคลอ้งกบั 
[9] ได้ศกึษารูปแบบการพฒันาหลกัสูตรการเรยีนรู้ด้วย
ตนเองในการพฒันาหลกัสตูรรายวชิาชพี ทีเ่น้นสมรรถนะ
สําหรับครูช่างอุตสาหกรรม พบว่า ประสิทธิภาพของ
หลกัสตูรฝึกอบรมมคี่าเท่ากบั 84.85/82.64 เป็นไปตาม
เกณฑ ์E1/E2 ทีก่ําหนด คอื 80/80  และผลการประเมนิ
ภาคปฏบิตัขิองผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 
78.34  มากกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวร้อ้ยละ 75  ซึง่สงูกว่า
เกณฑท์ีก่าํหนด 
 
8.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาควรนําระบบ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปพิจารณาให้
อาชวีศึกษาจงัหวดัแต่ละจงัหวดั นําไปใช้ในการประเมิน
มาตรฐานวชิาชพีของสถานศกึษา และขยายผลสู่การปฏบิตัิ
ในแต่ละสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม ดําเนินการกํากับ 
ติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง และหลักสูตร
ฝึกอบรมระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของ
สถานศกึษา ควรไดร้บัการส่งเสรมิ สนับสนุนจากผูบ้รหิาร
สถานศึกษา นําไปพฒันาบุคลากรของสถาน ศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมิน ผลการ
กําหนดสมรรถนะของผูเ้รยีนที่สอดคลอ้งกบัความต้องการ
ของสถานประกอบการอย่างแท้จรงิ โดยความร่วมมือกบั
สถานประกอบการที่ร่วมจดัการศกึษาด้านอาชวีศกึษาแต่
ละสาขาวิชาชพีและจดัสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
แต่ละกลุ่มจงัหวดั เพื่อใช้ในการจดัฝึกอบรมบุคลากรของ
สถานศกึษาทีท่ําหน้าที่ประเมนิมาตรฐานวชิาชพีในแต่ละ
กลุ่มจังหวัด รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมิน
มาตรฐานวชิาชพีของสถานศกึษาแต่ละแห่ง 
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